


















































 第 3 章では，日韓の教師たちの教育観の形成過程を個人史に沿って記述した。教師の語りを聞く
ライフストーリー・インタビューの手法を使い，在日コリアン韓国語教師 1名，韓国人日本語教師 2




























序章    隣国の言語の教育と人間形成という研究課題 
第 1章   隣国の言語を教える教師を対象とした「人間の研究」の概念的枠組みと研究方法 
第 2章  隣国の言語を教える教師たちの背後にある社会的，教育的文脈 
――第二外国語教育の制度がある韓国とない日本―― 
第 3章  隣国の言語を教える教師たちの言語教育観の形成 
第 4章  教育観の表出としての教師たちの教育実践 




第 1節 本研究の目的 
第 2節 英語偏重の外国語教育 
第 3節 複言語・複文化主義の潮流 
第 4節 研究課題 
第 5節 本論文の構成 
第 6節 本研究で使用する用語 
複言語主義は，個人の中に蓄積された言語経験が相互に関連し合って新たなコミュニケーション
能力を生み出すという概念である。ヨーロッパの欧州評議会（Council of Europe）が 2001 年に出版





 CEFR の日本での受容を巡っては，CEFR が生まれたヨーロッパの文脈と日本やアジアの置かれ
ている文脈との違いを考慮する必要性が指摘されている（境 2009， 西山 2009 など）。日本版の








◆第 1 章 隣国の言語を教える教師を対象とした「人間の研究」 の概念的枠組みと研究方法 
第 1節 概念的枠組み 
第 2節 立脚する研究パラダイム 
第 3節 質的研究を用いた日韓の言語教師に関する先行研究 
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 言語教師のアイデンティティ研究は 1990 年代以降，第二言語習得及び応用言語学の分野で注目



























◆第 2 章 隣国の言語を教える教師たちの背後にある社会的，教育的文脈 
――第二外国語教育の制度がある韓国とない日本―― 
第 1節 近年における日韓の社会的文脈 
第 2節 日韓における隣国の言語の位置づけ 
第 3節 韓国における日本語教育 
第 4節 日本における韓国語教育 
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博士論文 pp.101-103 表 2-6 日韓の言語教師の教育現場の背景比較 






















































































































◆第 3 章 隣国の言語を教える教師たちの言語教育観の形成 
第 1節 調査協力者と筆者との関係性 
第 2節 在日コリアン韓国語教師のライフストーリー 
第 3節 韓国人日本語教師のライフストーリー 
第 4節 日本人韓国語教師のライフストーリー 








  博士論文 p.198 図 3-1 5名の教師たちの変容プロセス 
  












































































◆第 4 章 教育観の表出としての教師たちの教育実践 
第 1節 本調査の目的と方法 
第 2節 在日コリアン日本語教師 ナム先生の事例 
第 3節 韓国人日本語教師 バン先生の事例 
第 4節 日本人韓国語教師 田村先生の事例 






























































第 1節 隣国の言語を教える教師たちに通底する教育観 
第 2節 教師たちの資本となる要素 
第 3節 日韓の言語教育に教師たちが関わる意義と可能性 
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